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RINGKASAN 
 
Berwisata merupakan salah satu pilihan seseorang untuk memenuhi 
kebutuhan jasmani karena dengan berwisata kita dapat menghilangkan penat akibat 
aktivitas selama seharian, pemilihan tempat wisata yang tepat dan sesuai keinginan 
pun menjadi hal penting untuk yang hendak berwisata. Indonesia merupakan negara 
yang memiliki keindahan wisata alam yang menarik dan juga berpotensi. Adanya 
potensi wisata tersebut perlu di kembangkan dan dipublikasi melalui pemanfaatan 
sistem pedukung keputusan yang dapat diakses oleh wisatawan. Kadang wisatawan 
ada yang kesulitan dalam mencari tempat pariwisata yang sesuai dengan 
keinginannya. Mencari satu persatu tempat pariwisata dan membandingkannya adalah 
suatu kegiatan yang merepotkan untuk wisatawan yang terkendala waktu dalam 
berwisata. Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat  Sistem Pendukung Keputusan 
Pemilihan Tempat Pariwisata Di Indonesia Menggunakan Metode Weighted Product.  
Sistem ini dapat membantu wisatawan untuk melakukan pencarian tempat wisata 
dengan cepat dan mudah, serta membandingkan berbagai tempat wisata dengan hasil 
berupa ranking perhitungan wisata terbaik. 
 
Kata kunci : Pariwisata, Weighted Product 
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 ABSTRACT 
 
Travelling is one option for someone to meet the physical needs because we 
can eliminate fatigue traveled due to activity during the day, the selection of 
appropriate sites and preferences becomes important for to be traveled. Indonesia is 
a country that has the beauty of nature and also potentially interesting. Their tourism 
potential needs to be developed and published through the utilization of system 
boosters decisions accessible to tourists. Sometimes tourists there are difficulties in 
finding a place tourism in accordance with her wishes. Looking for places one by one 
and comparing tourism is an activity that is inconvenient for travelers who are 
constrained time in the tour. Based on this, the authors made a Decision Support 
System In Indonesia Tourism Site Selection Method Using Weighted Product. This 
system can help the traveler to search sites quickly and easily, as well as to compare 
various sites results in a ranking of the best travel calculation. 
 
Keywords : Tourism, weighted product. 
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